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Aklųjų intergracija: idealai Ir tikrovė 
Mu�ų laikai:; vargiai ralilume lalj, kuri visiškai nesiropinių savo aklų ir 
silpnaregių piliečių aikimu arba oficialiai propaguOlų jų segregaciją. lnle�racl­
ja Jdbar yra m-1gistralinis jų socialinių problemų �prendimo kelias: aklųjų in­
tegradjos IJėja visuo1inai pripažjs1ama ir palaikoma. Tačiau kasdieninėje 
rraklikoj.: !radicinis po!iū"iS i akluosius lebėra gyvu; mokslinė-techninė Ir 
ekoilominė visuomenės p.1,.anga n.:b01inai yra lydima dorovin.!s-teisinės pa­
t.angos, todėl il'llcgracijos procesas yra �ana prieštaringas, daugiau keliantis 
problemų negu j•� iSsprendtiantis. 
Sv1mtydami antegracij:>s problemas, neretll tani pamirltame, kad regėji­
mo invaliuai - r.e kažkvkia abmakcija, o tam tikros, savo laiko visuomenės 
d11is. VaJinasi, jų problemas adekvačiai suprasti ir spręsti galima ne aplamai, 
e tiktai benJrame k1,nkrečios vi�uumcnės g)'\·enimo ir galimybių kontekste. 
Teorija čia reikalauja akilĮju in1egracijos bendro moddlo, o praktika, konkre­
čios s1lyi;os Iam priclinasi, mod:fik•1oja Ji, kuria in1egracijos koncepcijų jvai­
ruvę. Todėl nors rc�ėJirr.o ne1eki111as tln<'ncs visose lalyse Ir visais laikais lllrsl 
sulygina, tal"iau iš �klumo plaukiančių socialinių problemų sprendimo sąlygos, 
k�liai ir būdai ne visur ir ne visada yra vienodi. Priklausomai nuo Okininkavi­
mo !'ūdo (nuosa\ybės formos), maaerialinių-techninių sąlygu, nuo visuomenės 
[Xllilinės oq;ani1..acijos, jos idealų, realaus humanilkumo, nuo jos tradici�, 
r 1proC1ų ir daug:lio kitų aplink)bių, tos pačios problemos Bkyla vis ki1aip, jų 
supra1imas ir sprtnl•amas j�auua savitus bruotus. 
f'ali aklųjų integradjo� �:1vokl i�rcilkia tiktai bendri! idėją, 1iblą, visuo-
1.1rnės, visų pirrna organi1uoto aklų ir silpnaregių Įmonių 5.\jūdbo veiklos 
kt)plj. lodėl \i�ada, kai t ik pereinama nuo šios !dejos deklara\imo prie aklųjų 
inugracijos konkrečių konet:pcijų ir jų reali1avimo kelių bei pricmonilf, nuo­
monės i�siskiria. Ne.�ulariama ne tik dėl at.skirtĮ dalykų. Neretai nesutariama 
dėl visko. Tai na1ūralu: bendra Idėja yra aburakti, ploUčia, negyva, o jos reali-
1.a\imas - konkretus, gyva.� socialinis procesas, turintis dauFfi aspektų, kon­
krečias sąlygas Ir galimybes. Ne5utarimų objektu tamp11 net tokie, rodos, 
akivaizdūs dalykai, kaip Integracijos subjektai: reikia 1psibrėlli, kas yra akJa­
sis, kas yra visuomenė:; greta "aklųjų Integracijos· šiandien vis dafniau sakoma 
'regėjimo invalidų ln1egradja", "aklųjų ir silpnaregių Integracija", ·sutrikusio 
r · �·· 11mo tmnnių (a�menų) inteĮ?radja" ir pan, o tai nei�ven�lamai modifiltuo-
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ja problematiką; fvalrial suprantama ir visuomcnės ąvoka. Kita vertus, aklųjų 
lntepdjos ą'Yt'ka turi ne tik tikslo, bet Ir (socialinio pilnavertiškumo atga\'i­
mo) priemonės prasmę. 
Vienas il bOdlngiauslq "tarybinės visuomenės" bruofų - labai didelis ide­
alq. skelbiam" tlksllf Ir tikroYU neatitikimas. Atskiram individui tie tikslai, 
idealai, kaip ir visa socialinė veikla, yra perdėm svetimi - jie Breiškia ne indi­
vido, ne hnogaua. o politinių-sociallnlq strulttOrq, sistemos ir joms atstO\'llU­
janaq, su jomis susitapatinanfiq asir.enyblų lnterc<1us. "Mato !moga�·. 
atsitiro Individo reikšmingumas, jo asmeniniq problem11 warba tq struktOrų 
11kJvaiLdojc pasidaro menltutė. tmogus (Ir valdantysis, Ir valdomasis) tampa 
sistemos jkaltu, priemone jos idealams Ir tikslams siekti. Kiek tai atsitinka, 
tiek pati sistema ir jos idealai pasidaro antihumanišlti: patys savaime kilnos ir 
grafOs Idealai ne tilt nejmanoml realizuoti, bet reikalauja, kad jiems būtų 
aukojami patys fmonės. Tilt 'susimąstykim: apie 50 milijonų savo �lies pilic­
l!lq talkos ąlygomls represuota, dalis jų nutudyta šviesios ateitiP.S vardan! 1. 
Tokioje susvetimėjusioje visuomenėje individas yra atpalaiduojamas nuo 
būtinumo rOplntis savo likimu, savo laime - ji jam garantuojama B šalies, 
netgi prieš jo valią. Pr15iminkim L Truckj: su durtuvais atvarysim pasaulio 
tautas i laimę! Tokioje visuomenėje ugdoma ne socialinio aktyvumo, ne veiki­
mo, o laukimo, socialinio pasyvumo nuostata. 1.mogus atsiduoda socialinių 
struktOrq hierarchijoje csanfiq pareigūnų valiai. Šie tariasi finų r.e tik lai, 
kaip atsltirq hnonilĮ reikalus tvarkyti, bet ir generalinę visuomenės raidos lini­
ją, telsingiamhas bel kurių socialinl·� problemų sprendimus. 
Tas sudėtingas "tarybinės vtsuomenės" prieštaring 11ma.;, !mogaus nuver· 
tinimas, propagandos ir tikrovės neatitikimas negalėjo nepaliesti ir aklųjų in­
tegracijos teorijos hei praklikos. Absoliu�1ai neklystanti, vienamintiška 
visuomenė ir aklų žmonių problemas sprendė "\'.ieninteliu teisingu· būdu, ne­
paisydama šalyje gyvenan�ių tautų ir sąlygų did!iulio skirtingumo ir beveik ne­
palikdama l.tisvės aklųjų integracijos sampratos interpretacijoms . Ofk.;aliai 
aklieji Tarybų Sąjungoje problemų neturėjo - buvo lik laimėjimai ir pas ieki­
mai, labai retai - pavienlq trOkumų. O realiai problemų buvo, realus jntcgra­
ciJOS procesas vyko, ta�lau pati akh�jų integracijos sąvoka ištisus dešimtmetius 
traktuojama kaip vienas iš Imperializmo kėslų. 
Tarybinė aklųjų Integracija iš esmės yra pusiau !>Cgreguota: ji nuėjo spe­
cialių institucijų kOrimo keliu. Gal dėl to taip atkakliai buvo kratomasi ir in· 
tegracijos sąvokos - pridtaravimas tarp tikslo ir rezultato perdaug akivaizdus. 
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Ki&a venua. tokia (t.y. seareauo&a integracija) yra spedfiaė, sakyltm, kaip 
viena il 1alim'1 intearacijoa formų. Ji raAdui ne tik ir ne liek il kilu• tiblo 
- per profrslon•l'l da� ugdyti lmopu umcaybę, aųliali jam IOCiali•i pil­
navenilltu�. - bet ir il skurdo, il to, kad vinomeaė aeplėjo uw aerqilml 
kitokiu bodu prantuoti mlnimalht epiitavimo ųly111- "TaryMM vis11ūaeU" 
ilpi buvo uJdara, aai1i tam tikra prume se,.-epoaa (prilimi1kia ·� 
· ufdaD8'"), hierarchizuota, arba "tvarkinp", lOdtl vhi IOCialiniaJ procesai uri­
JO vykti ae taip, kaip jie 11vaime tlOltėsi, o •p1aniapj•, kaip 11111atyaa. Tokio­
mis ųly10111is •kl'll'I integracija ne�jo ila•lJ tobuJali11 Ir tyairelat11 romų, 
- ji galėjo bOU Uk&al vienintelė tciHnp Ir pasbyl1n1 ·�u visus komu­
nistų panijos Ir tarybinės vyrla111ybėl / •• J keliamus uldaviaim.2. 
Pridtaravimas tarp iateJradjos ideal'I Ir praktiMI veWOI �kus ir liu­
dien. Kai Iš aukštų tribGnų, per maslaėa ialonudjoe prlcmoaa ir kt. varoma 
kampianija u! reJėjimo invalidlf inlelflci.14. o & pat •ICiliami apeaalls lople­
lial-darlf'liai, kai visi stlpnaregiai vaikai baoJonli autelbl l apcdaliu akllf.lq Ir 
silpnaregi11 mokyklas, kai bntelll visi lmonės, PYf JeFjlmo iavaUdUJŲ, mėti­
narni idarb!nll altlųjq draugijos (monėlc Ir (stai.,.e Ir t.t, tyla klausimi, u 
tai Ir yra lnte11acija7 Jeigu ue, tai iš es� c:lnama atatribojimo, arba sepep­
cijos, keliu. Tai principinė taiyblnė inte,,.ajol koncepcija - t lntesraają per 
searepcijit= juo labiau viskas bųs spectaltzuoaa, atskiria, suprielinta, tuo F­
riau bus pasirengta savaranlillkam darbui Ir ayvenimll.I tarp reginti'l,lų. Jeip 
taip, tai akivaizdu, kad jprDtas, abatraktm Ulqjq lnte�jos supratimas 
nieko nebegali patenkinti. Reikia aiškintis real11 a.klqjq lntelflcijoa proceso 
turinį, j\l aspektu.�. atsklet�tl Integracijos form11 Ir metod11 Įvairovę priklauso­
mai nuo regėjimo Invalidų, jų gyvenimo Ir kt. sęlyaų tyail'OWa. Juk kiehieaa 
karta, kiekvienas Individas �ena savo gyvenimų, Ir sodallM, l.y. visuomenės 
bendrųjų problem11 sprendimo paf..anp jam yra retldmhlp pirmiausia tlek, 
kiek padeda sutvarkyti jo asmeninius reikalus. Tai&! tatepadja yra sėbninp 
ne tada, kai visi dirba, o tada, tai kiekvieao reFjlmo Invalido soaallnė-psl­
chologinė savtjauaa visuomenėje yra aera - Ir dalbe, Ir namuose. 
Sunku pasakyti, ar "lalavuis pasauUs", Mrkydamu lllqjq lntqradjos 
reikalus, yra nuėjęs toliau uf mus. Neabejotina viena: jeigu attqj11 intepadja 
yra realus. venlnps, siektinas tikslas, &ai saYO formq Įvairovę, saYO pilna"" ji 
pli pasiekti llk&al lls�usloje, atviroje, demotratflkoje, bamanilkoje, j at­
skiro Individo ae� orientuotoje visuomenėje. 
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Aklqjų integrac:ijol bumo ųlygomb l"cntva&iška kal�tl apie segregact. 
jos prfvahunus. Ta&u tas klausimas nėra tai&\. Suprantama, tad teortlkat 
Integracija ir segrcpdja yra antipodai, priešingi akl'I fJnonių socialinių prob­
lemlĮ sprendimo prtndpaL O praktiškai? AI yra pyna, visuotinė intcgradja? 
Viso puawUIJ akhd11 IJYCfthno patyrimas rodo, tad to nėra, kad yra geros 
visos Ir visoliol priemona, formol, hrlos efektyviai padeda tvarkyti ••triku­
sio rc�lmo hnoalq r-enlJllo reikalus. Todėl svantant uba praktllkal spren­
dfiant akhff'I problcmll. svarbiau ae paly$ principai, o f.moniq tikimas: acrt 
yra tik tie prtadpal, kurie aklaJam padeda priau oventl. 
Sepepdja, kaip akllĮ lmotllq atmetimas, ilstlmlmu iš viešo vl'luome­
aa gymilmo, yra tai, 11 kur mes elume, o Integracija, kaip jslJunpmu Į JI, 
kaip aklo fmop• ovealmo socialiais Įprumlnlnw, yra tai, kur mes norime 
nueitL Tai ne vienkartinis aktas, o vtsaomenlllls-�torlnis procesas. Mes esatne 
kelyje tarp tq pebktlĮ, todėl ipie lfYDU, arba Idealias, integracijos formas 1a1t­
ma talbttl tik kaip apie tiks� todėl nevalia nematyti !lo realaus proceso 
prteltartn1umo ir sodėtlnpmo. 
�l to sudėtlnpmo aklqjq lntepd)a Jau sentai yra ne \'len tik orpnlu­
dnis-praktinis darbas, bet Ir mobUnls-tirtamasL„: teoriJa yra tapusi aklųJq ln­
tepacljos praktikos svarbiu. esminiu upektu. 
